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¿qué es lo que viene ? 
•  El Contexto general del diluvio 
•  El diluvio en el mundo 
•  E-Astronomía + E-Física Altas Energías 
•  Algunas experiencias 
•  Generalidades y Conclusiones 
Nuevos Paradigmas, Nuevas Realidades,  
Una Revolución Informacional.  
 Nuevo modo de producción Capitalista  
 Cambio de los procesos implica cambios más allá de las TIC 
 De la Economía Industrial a la Economía Informacional 
 De los bienes materiales a los Servicios 
 El Conocimiento como Materia Prima para Producir nuevoConocimiento 
 La Economía Informacional 
 Global: Procesos de Escala Mundial en Tiempo Real.  
 Las economías nacionales se convierten en estrategia nacional. 
 Funciona en Red interdependiente  
 Requiere RR.HH. Altamente capacitados y creativos 
 Nueva Cultura Científica e-Investigación 
 Teoría - Experimentos - Simulación 
 Multidisciplinaria  & Colaboración Remota 
 Data intensiva vs Cómputo Intensiva  
 Medición y Minería de Datos. 
 Nueva forma de Comunicación: preservación-diseminación del Conocimento 
Ciencia/Arte, Ciencia Industrial,  
e-Ciencia/Ciencia 2.0 
•  Ciencia Arte: Esfuerzo, ingenio y destrezas personales 
• e-Investigación/Ciencia 2.0: Esfuerzo Global, destrezas e ingenio 
informacional 
• Ciencia Industrial: Esfuerzo Colectivo, destrezas e ingenio 
tecnológico  
 
Distribución y penetración de la electricidad en nuestras vidas replica el 
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S Simulaciones de Supernovas 
Simulaciones 
Estructura del Universo 
¿ De los datos al conocimiento ? 
Tsunami de Datos 
En los últimos 5 años de Astronomía  
se han generado más datos que en  
toda su historia  
La medicina y biología contemporáneas 
tienen un alto contenido bioinformático 
El aumento exponencial de datos se va 
originar en las redes inalámbricas de sensores 
El aumento exponencial de datos se va 






















Liz Lyon (2004) Realising the scholarly knowledge cycle http:// www.ukoln.ac.uk 
John R. Johnson, “HPC for data intensive science”,Pacific 







































Fuente: David De Roure (Univ. Southampton, UK) 
•  Descubrimiento.	  Soportes	  *sicos	  de	  
almacenamiento	  	  
•  archivos	  de	  medición	  del	  instrumento	  	  
•  Cuaderno	  bitácora	  del	  inves9gador.	  	  
•  Recuperación.	  Acceso	  y	  normalización	  en	  
algún	  formato.	  	  
•  Análisis.	  Mecanismos	  para	  procesar	  y	  analizar	  
los	  datos	  y	  construir	  información	  y,	  
posteriormente	  conocimiento	  	  
•  Resultados.	  A	  par9r	  de	  análisis	  de	  los	  datos	  se	  
ob9enen	  los	  resultados,	  generando	  
información	  y	  conocimiento.	  
•  Almacenamiento.	  Los	  datos	  y	  los	  resultados	  
de	  sus	  análisis	  son	  almacenados	  para	  luego	  ser	  
catalogados	  y	  diseminados.	  
•  Catalogación	  y	  Publicación.	  Parte/todos	  los	  
datos	  (medidos,	  simulados	  y	  procesados	  )	  son	  
diseminados,	  u9lizado	  y	  reu9lizados	  por	  los	  
inves9gadores..	  	  	  
Ciclo	  de	  vida	  
de	  los	  datos	  
Microsoft Research ya propone un 
cuarto paradigma científico 
Jim Gray 
El diluvio de datos no es solo ciencia 
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•  Artículos Interactivos 
–  Gráficos con Datos Asociados 
•  Programas Ejecutables 
–  Distribuidos 






























!  PROGRAM: PITAGORIC
!







    integer, parameter :: catAfin = 1000, ifin = 50
integer a(ifin), b(ifin), c(ifin)
integer catA, catB, hipC, hiptmp, hipC2, i, itemp
!
! Body of PITAGORIC
catA = 1; catB = 2; hipC = 3; i =1
10  continue
hipC2 = hipC**2
cp = catA**2 + catB**2
if hiptmp /= hipC2 then
if hiptmp > hipC2 then
hipC = hipC + 1
elseif  hipC - catB =1 then
catA = catA + 1;
catB = catA + 1; hipC = hipB + 1
else




a(i) = catA; b(i) = catB; c(i) = hipC
catB = catB + 1
hipC = hipC + 1
i = i + 1
end if
    if catA < catAfin then
go to 10
end if
    itemp = i
do i = 1, itemp
print a(i), b(i), c(i)
end do
end




•  Generadores de creación. Cada vez mas, la actividad de I+D de apoya, 
con mayor énfasis, en reportes técnicos que emergen del modelado y 
remodelado datos. Las las publicaciones acabadas son vistas como un producto 
final luego de varios de estos reportes. Esa situación se nota con mayor frecuencia 
en las grandes colaboraciones. Disponer de repositorios de datos que preserven 
los distintos resultados del modelado se hace imprescindible   
•  Conectores de Comunidades. Los ambientes de preservación 
reflejan el tipo de investigación que se está desarrollando y los metadatos 
informan sobre el tipo y calidad de las medidas. Cada vez mas la interrelación 
entre distintas fuentes de datos, proveniente de distintas disciplinas, se convierte en 
el centro de la actividad para la producción de conocimiento.   
•  Curaduría de Datos. Preservación volátiles y frágiles bitácoras de laboratorios, 
Archivos Medición son transportados y clasificados a sistemas robustos 
Pueden ser accedidos mucho tiempo después de que el experimento haya finalizado 
e, inclusive, de que el grupo de investigación que lo generó se haya disuelto.  
R.E Luce. No Brief Candle: Reconceiving Research Libraries for the 21st Century, volume 142, chapter A New 
Value Equation Challenge: The Emergence of eResearch and Roles for Research Libraries,, pages 42–51. 
Council on Library and Information Resources, 2008.  
Puntos cruciales de los repositorios de datos 
http://sciencecommons.org/projects/publishing/open-access-data-protocol/ 
El conjunto completo de observaciones 
astronómicas estarán accesibles en una red 
de observatorios virtuales (IVOA) 

VO: Arquitectura Conceptual  




Ambientes de análisis 
Ambientes de descubrimiento Usuarios 

CMS Experiment 
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Physics caches PCs 
Iowa 
UCSD Caltech U Florida 
 5000 physicists, 60 countries 
 10s of Petabytes/yr by 2008 
 1000 Petabytes in < 10 yrs? 
FIU 
Tier 4 
La comunidad de  
Física de Altas Energías 
Muestra tendencias  
Física de Altas Energías 
Costumbres de publicación 
From 2007 survey of 2,000 physicists by CERN, DESY, Fermilab and SLAC.   
Gentil-Beccot et al, Information Resources in High-Energy Physics: Surveying the Present Landscape 
and Charting the Future Course.  J.Am.Soc.Inf.Sci.60:150-160,2009 arXiv:0804.2701 
.. …. Y hacia el futuro… 
From 2007 survey of 2,000 physicists by CERN, DESY, Fermilab and 
SLAC.   
Gentil-Beccot et al, Information Resources in High-Energy Physics: 
Surveying the Present Landscape and Charting the Future Course.  
J.Am.Soc.Inf.Sci.60:150-160,2009 arXiv:0804.2701 
































































CIPLAT, Est. Chama 
Estaciones 
Meteorológicas 










HY Contreras, Z Méndez, R Torréns, y LA Núñez. Desarrollo de la red bioclimática 
del estado mérida, venezuela: Estrategias de captura, manejo y preservación de datos 
ambientales. Interciencia, 33(11):795, 2008. http://www.saber.ula.ve    
•  VAMDC tiene como objetivo la construcción de una e-
infraestructura inter-operable para el intercambio de datos 
atómicos y moleculares. Involucra 15 socios administrativos 
que representan 24 grupos de investigación de 6 países de 
la Unión Europea (UE), Serbia, la Federación Rusa y 
Venezuela.  
•  VAMDC está patrocinado por la UE en el marco de la 
iniciativa FP7 "Research Infrastructures - INFRA-2008-1.2.2 - 
Scientific Data Infrastructures". Comenzó el 01 de Julio 2009 
con una duración de 42 meses.  
VAMDC aglutina a varios grupos de 
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Open U 
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La interoperabilidad de las bases de datos y las 
interfaces de acceso a datos es el centro de VAMDC 
VAMDC se concibe como una warehouse 
de datos A&M virtual distribuida 
Centro Virtual de Altos Estudios en Altas energías  
cevale2 
• Física 
•  BaBar (Colaboración mundial, SLAC) 
•  LAGO (Colaboración, LA) 
•  ATLAS (Colaboración mundial, CERN) 
• TIC GridComputing/GridCollaboration 
• Estudios Sociales / Comunicación Científica 
• VE:  
•  Univ Los Andes 
•  Univ Central de Venezuela 
• CO 
•  Univ Industrial Santander 
•  Univ Antonio Nariño 
•  Univ Tolima 




~ 20 univs !
la frontera más activa de América Latina!
Corredor Binacional de 
Ciencia y Tecnología 












• Distancias equivalentes a 
otras intalaciones !
• Inicio del Corredor de CyT!
Repostiorios de Datos LAGO: los destellos 











































•  Acceso a Red de Repositorios de Datos  
•  Análisis y minería de datos  
Instalación de DSpace 
Instalación de LAGODatos 
Cambi









•  Se adapta la Interfaz 
de DSpace para las 
necesidades del 
Grupo. 
INTERFAZ DE USUARIO - LAGODATOS 
•  Se implementa una rutina 
en Java para optimizar la 
visualización de la 
jerarquía Comunidad – 
Colección. 
•  Se implementa una rutina 




Datos LAGO se clasifican en tres tipos 
Datos de calibración del Instrumento 
Medidas de los Instrumentos WCD 
Datos Simulados 
Cada archivo de datos está tipificado por un 
modelo de metadatos adaptado a LAGO 
El modelo de metadatos LAGOvirtual es una 
adaptación del CCLRC (Council for the 
Central Laboratory of the Research 




Choroní, 2nd EELA-2 Conference. 25-27 
november 2009 
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Choroní, 2nd EELA-2 Conference. 25-27 
november 2009 
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LAGOvirtual user interface 
Data file 
LAGODATOS - AUTOINGESTIÓN 
•  Rutina en Java para 
Auto-ingestión de Datos. 
•  Generación 
automática  del 
formato Simple 





medio de la 





mediante línea de 
comandos. 
ARQUITECTURA DE LAGODATOS 







Ambiente de análisis y 




Portal LAGO Virtual 
Portal 
AIRES (AIRshower Extended Simulations)	

CORSIKA (COsmic Ray SImulations for KAscade)	

Equipo LAGODatos 
•  Rodrigo Torréns torrens@ula.ve  
•  Luis A. Torres        luis.torres@correo.uis.edu.co  
•  Luis A. Núñez  lnunez@uis.edu.co  y nunez@ula.ve  
¡ Gracias ! 
Apoyarnos en países maduros (mx, br) para 
promover comunidades en la región 
Días Virtuales Temáticos 
Eventos/Financiamientos conjuntos 
Programas de Capacitación Usuarios 
Apoyarnos en países maduros (co, cl) para 
soporte técnico de comunidades. 
Centros de Soporte Técnico Operaciones 
 Fuerzas de Tareas conjunta  
Soporte a Usuarios para Aplicaciones 
Apoyarnos en países maduros (mx, br, co, cl) 
programas financiamiento conjunto  
Impulsar/Cooperar paises emergentes (pa, cr, 
ec, ve cu)+(pe, ar, uy) 
Foros/Talleres con personalidades de CyT 
Capacitación a Técnico y Usuarios finales 








Operación Serv  
Una estrategia Regional para comunidades 
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1. ¿Qué hace RedCLARA para las comunidades? 
Identificar, construir, consolidar, apoyar  
y buscar apoyo 
 Salud 
Teconología de Materiales  
TIC (e-Gobierno) 
TIC (Grids) 









Patrimonio Cultural (Arqueología y 
Patrimonio Inmaterial)  
Análisis Comparativo de  
51 redes tematicas provenientes 
del Programa Ibero Americano de 
CyT CYTED, 
Areas Temáticas ISI de  artículo 




Opinión a las RNI  
Miembros de CLARA 
Comunidades Emergentes RedCLARA 
1.  LACXSER (LAtinoamerican Colaboratory of eXp
erimental Software Engineering Research)  6 
universidades.#
2.   ReLANS (Red Latinoamericana de 
Nanotecnología y Sociedad) 18 research 
institutions #
3.  MAYA (Red de Microorganismos, Agricultura y 
Alimentos) 5 research institutions#
4.  MCISur (Manejo Costero Integrado del Cono 
Sur) 7 research institutions#
5.  LAGO (Large Aperture Gamma Ray Burst 
Observatory) 15 institutions#
6.  MAPA D2 (Mapa e Programa de artes em danca 
digital) 7 institutions#
7.  LACLO (Latin American Community of Learning 
Objects) 7 institutions#
8.  CoLaBoRa (Comunidad Latinoamericana de 
Bibliotecas y Repositorios Digitales) #
9.  URDIMBRE (Research of the impact of TIC in 
education) 13 institution  #
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1.  LAGO (Large Aperture Gamma Ray Burst 
Observatory) 15 institutions#
2.  MAPA D2 (Mapa e Programa de artes em danca 
digital) 7 institutions#
3.  LACLO (Latin American Community of Learning 
Objects) 7 institutions#
4.  CoLaBoRa (Comunidad Latinoamericana de 
Bibliotecas y Repositorios Digitales)  
5.  FLU‐CAP Programa de Influenza para 
Centroamérica y Panamá  
6.  TIC en FID Formación Docente Inicial 
7.  ACHALAI Red internacional de recuperación del 
patrimonio inmaterial de tradiciones musicales 
8.  Grid Computación Científica y de Alto 
Rendimiento 
9.  ARCU-RED Comunidad de arte y cultura en la 
red 
10.  IPOL-LA Image Processing Online Latin America 
11.  CLARISE Comunidad Latinoamericana Abierta 
Regional de Investigación Social y Educativa 
12.  Latin IDE Comunidad Latinoamericana de 
Infraestructura de Datos Espaciales 
13.  CLIC Comunidad Latinoamericana de 
Investigación y Construcción de Conocimiento 
¡ Gracias ! 
